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A r t i k k e l i n i l i i t t y y t i i v i i s t i p r o g r a d u - t y ö h ö n i , j o s s a h a l u a n a n a l y s o i d l
s u o m e n k i e l e n o p p i k i r j o i s s a e s i i n t y v H i t e k s t e j a . G r a d u n a i n e i s t a n a o n
U n k a r i n j a S u o m e n y l i o p i s t o i s s a k a y t e t t a v i i t S U O l u e n k i e l e n o p p i k i ~ a l
K a y t a n t a u s t a t e o r i a n a s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s t a k i e l i t e o r i a a . S y s t e c m i s .
f u n k t i o n a a l i s e n k i e l i t e o r i a n m u k a a n k i e l e n p e r u s y k s i k k ö o n t e k s t i , j o k a
m a a r i t e l 1 a a n f u n k t i o n a a l i s e k s i k i e l e l l i s e k s i j a k s o k s i , s e l l a i s e k s i , j o H a o n a i n a
j o k i n t e h t a v a i h m i s t e n v a l i s e s s a v u o r o v a i k u t u k s e s s a .
T e k s t i o n t o i s a a l t a s e m a n t t i n e n j a t o i s a a l t a r a k e n t e e l l i n e n y k s i k k ö . T e k s t i l l a
o n n a i n a l l e n s i s a l t ö ( m e r k i t y s ) , m u o t o j a m y ö s f u n k t i o . T e k s t i
f u n k t i o n a a l i s e n a y k s i k k ö n a l i i t t y y k o m m u n i k a a t i o n e r i t í l a n t e i h i i l . I h m i n e n
k o m m u n i k o i s a a v u t t a a k s e e n j o t a k i n s o s i a a l i s e n y h t e i s ö n j a s e n e n a , j a
v e r b a a l i s e n k o m m u n i k a a t i o n v a l i n e i ü i o v a t e r i l a i s e t t e k s t i t e r i y m p a r i s t ö i s s a .
T e k s t i n m e r k i t y s o n t a m a n m u k a a n k i i n n i k o m m u n i k a a t i o t i l a n t e e s t a . E r i
m e r k i t y k s e t i lm a i s t a a n t a a s e r i r a k e n t e i d e n a v u l l a . S a m a a s i a t o im i i m y ö s
p a i n v a s t o i n , t e k s t i n r a k e n t e e s t a v o i d a a n p r e s u p p o n o i d a s e k i e l e n -
k a y t t ö t i l a n n e , j o s s a t e k s t i e s i i n t y y j a j o s s a s i l l a o n j o k i n t e h t a v a .
T e k s t i n k o n t e k s t i n a t o im i i k o m m u n i k a a t i o t i l a n n e , j o t a k u t s u t a a n t e k s t i n
t i l a n n e k o n t e k s t i k s i ( " c o n t e x t o f s i t u a t í o n " ) . V u o r o v a i k u t u k s e e n l i í t t y v a
t i l a n n e k a n t e k s t i o n u s e i n k u l t t u u r i s i d o n n a i n e n ("cantext o f c u l t u r e " )
( H a l l i d a y 1 9 8 9 : 3 - 1 0 ) . H a l l i d a y k u v a i l e e t e k s t i n t i l a l l n e k o n t e k s t i a k a lm e n
m u u t t u j a n a v u J l a ( 1 9 8 9 : 1 2 - 1 4 ) . N e a v a t k e n t t a , r o o l i t j a a s u .
1 ) D í s k u r s s i n k e n t t a k e r t o o s i i t a s o s i a a l i s e s t a t o im i n n a s t a , j a k a o n
k a y n n i s s a , t o i s i n s a n a e n s i i t a , m i t a t i J a n t e e s s a t a p a h t u u .
2 ) D is k u r s s in r o o l i t k e r to v a t s i i t a , k e tk a o s a l1 i s tu v a t k o m m u n ik a a t io -
t i l a n te e s e e n ja m ik a o n h e id a n k e s k in a in e n s u h te e n s a .
3 ) D is k u r s s in a s u k e r to o s i i t a , m ik a o n k ie le n r o o l i d i s k u r s s i s s a .
K ie le l l in e n m e rk i ty s v o id a a n ja k a a k a r k e a s t i k o lm ia : e k s p e r ie n ta a l i s e e n ,
in te r p e r s o n a a l i s e e n ja te k s tu a a l i s e e n m e rk i ty k s e e n . E k s p e r ie n ta a l in e n
m e rk i ty s l i i t ty y k o e t tu u n y m p a r i s tö ö n , s e k u v a i le e ja r e f 1 e k to i y m p a r i l1 a m m e
ja s i s im m a s s a m m e o le v a a m a a i lm a a ( " la n g u a g e a s r e f le c t io n " ) . S i t a v o id a a n
k u ts u a m y ö sm e rk i ty k s e n p s y k o lo g i s e k s i k o m p o n e n t ik s i . K ie le n
in te r p e r s o n a a l i s e t m e r k i ty k s e t l i i t ty v a t k ie le n k a y t ta j i e n v a l i s i in s u h te i s i in :
n i id e n a v u l l a k ie le n k a y t ta ja t tu o t t a v a t in te r a k t io ta , v u o r o v a ik u tu s ta
( " I a n g u a g e a s a c t in g " ) . T e k s tu a a l in e n m e rk i ty s e d u s ta a s i t a , m i te n
k ie le l l i s e s ta m a te r ia a l i s t a te h d a a n k o h e r e n t t i t e k s t i f u n k t io s ta a n ja k a y t tö
y h te y d e s ta a n r i ip p u e n . (H a l l id a y 1 9 8 9 : 1 5 - 2 3 .)
K ie l i o n k u i te n k in m o n i f u n k t io in e n . E r i k ie le l1 i s e t m e r k i ty k s e t to te u tu v a t
s a m a a n a ik a a n ( jo s k u s s a m o is s a k in r a k e n n e - e le m e n te i s s a ) , m u t ta u s e in e r i
m e r k i ty k s e t r e a a l i s tu v a t m y ö s e r i k ie l io p i l l i s in a r a k e n te in a .
E k s p e r ie n ta a l in e n m e rk i ty s n a k y y e s im . le k s ik o s ta ja la u s e ty y p is ta ,
in te r p e r s o n a a l i s e s ta m e rk i ty k s e s ta k e r to v a t e s im . p e r s o o n a p r o n o r n in i t j a
la u s e m o d u s , t e k s tu a a l i s i a m e rk i ty k s ia te h d a a n k o h e e s io k e in o je n ja
te e m a n k u lu n a v u l la . (H a l l id a y 1 9 8 9 : 2 4 - 2 8 .)
T e k s t in k ie l io p i l l i s e n r a k e n te e n ja te k s t in r a k e n te ih in l i i t ty v ie n
m e rk i ty s k o m p o n e n t t i e n a v u l la ta p a h tu u m y ö s y l la m a in i t tu t i l a n n e k o n te k s t in
p r e s u p p o n o in t i . E k s p e r ie n ta a l in e n m e rk i ty s v i i t t a a d i s k u r s s in k e n t ta a n ,
in te r p e r s o n a a l in e n m e rk i ty s d i s k u r s s in r o o le ih in ja te k s tu a a l in e n m e rk i ty s
d i s k u r s s in a s u u n . K u n t i l a n te e n jo k in k o m p o n e n t t i m u u t tu u ( ta p a h tu m a ,
o s a l l i s tu ja t , k a n a v a jn e . ) , m u u t tu u m y ö s s i ih e n l i i t ty v a m e rk i ty s k o m p o n e n t t i ,
j a s e n a k y y p u o le s ta a n te k s t in k ie l io p i s s a ja s a n a s to s s a .
T e k s t i n m e r k i t y k s e Í l j a r a k e n t e e n s u h d e t i l a n n e k o n t e k s t i i n n a k y y
s e u r a a v a s t a k a a v i o s t a ( k s . H a l l i d a y 1 9 8 9 : 2 6 , k s . m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 : 1 3 ) .
! T I L A N N E : t o t e u t u u T E K S T I : I( k o n t e k s t i n l u o n n e ) ( s e m a n t t i s e n j a r j e s t e lm a n
. f u n k t i o n a a l i s e t k o m p o n e n t i t )
D i s k u r s s i n k e n t t a E k s p e r i e n t a a l i s e t m e r k i t y k s e t
(m i t a t a o a h t u u ) ( t r a n s i t i i v i s u u s , n im e a m in e n j n e . )
D i s k u r s s i n r o o l i t I I n t e r p e r s c n a a l i s e t m e r k i t y k s e t
( k e t k a o s a l l i s t u v a t ) (m o d u s , m o d a a l i s u u s , p e r s o o n a j n e . )
D i s k u r s s i n a s u T e k s t u a a l i s e t m e r k i t y k s e t
( k i e l e n r o o l i ) ( t e e m a n k u l k u , i n f o rm a a t i o r a k e n n e ,
k o h e e s i o ) I
4. Genre
D ia t y y p p i n e n v a r i a a t i o t a r k o i t t a a s i t a , e t t a i h m in e n k a y t t a a e r i k i e l t 1 i e r i
t i l a n t e i s s a . E r i t i l a n t e i s i i n o n v a k i i n t u n u t e r i l a i s i a k i e l e n k a y t t ö t a p o j a .
T i l a n t e e s e e n l i i t t y v a v a k i i n t u n u t t e k s t i l a j i o n g e n r e . K i e l e n f u n k t i o t i e t y s s a
t i l a n n e k o n t e k s t i s s a m a a r a a s i i h a n l i i t t y v a n t e k s t i n e r i m e r k i t y s k o m p p o n e n t i t
j a s a m o in k i e l e l l i s e t r a k e n t e e t . H a s a n ( 1 9 8 9 : 6 3 - 6 9 ) m a a r i t t e l e e g e n r e n
t e k s t i n y l e i s e n a r a k e n n e p o t e n t i a a l i n a , j o H a o n p a k o l l i s e t j a v a l i n n a i s e t
e l e m e n t i t . H a s a n i n m u k a a n (m p . ) g e n r e n m a a r i t t e l y s s a o n t a r k e a a 't a r k a s t e l l a
s i t a t i l a n n e k o n t e k s t i a , j o h o n k i e l e n k a y t t ö l i i t t y y , s i t a t e h t a v a a , j a k a
k i e l e n k a y t ö H a k y s e i s e s s a k o n t e k s t i s s a o n , j a n i i t a p a k o l l i s i a e l e m e n t t e j a
( y l e i s t a r a k e n n e p o t e n t i a a l i a ) , j o i d e n a v u l l a k y s e i n e n g e n r e e r o a a
r a k e n t e e l l i s e s t i m u i s t a g e n r e i s t a .
4.1. Opetusteksti genrena
O p e tu s t e k s t i l l a t a r k o i t a n s e l l a i s t a t e k s t i a , j o n k a r a k e n n e p r e s u p p o n o i
k i e l e n o p p im i s t i l a n n e t t a . O p e t u s t e k s t i a J u e t t a e s s a o n h e l p p o n a h d a , e t t a s e o n
n im e n o m a a n k i e l e n o p e t u k s e e n t a r k o i t e t t u t e k s t i , e i m ih i n k a a n m u u h u n
k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e e s e e n . S e u r a a v a t e k s t i o n e s im e r k k i t a s t a ( e s im . 1 ) .
( 1 )
- Maria puhuu unkaria ja sina puhut sua mea. Te ette puhu samaa kie/ta,
Mita kielta te puhutte katona?
- Eng/antia, Maria puhuu hyvin vahéin suomea ja mina en puhu unkaria.
Maria puhuu myös saksaa hyvin, mutta mina puhun sita hyvin huonosti.
Eng/anti on kieli, jota me mo/emmat puhumme me/ko hyvin. ( N u u t i n e n
1 9 8 1 : 5 4 )
E s z t e r K o v á c s : O p e t u s t e k s t i j a g e n r e
-----------_....:
V a ik k a e s im e r k k i t e k s t i o n r a k e n n e t t t l n a e n n a i s e s t i d i a l o g i n m u o t o o n , s e e i
o l e t y y p i l l i n e n d i a l o g i . T e k s t i o n t a r k o i t e t t u puhua-verbin t a i v l I t u k s e n
e s i t t e l e m i s e e n , s i t a e i l u u l t a v a s t i k a y t e t t a i s i , j o s h a l u t t a i s i i n k e r t o a p e r h e -
e l a m a s t a y s t a v a l l e .
P i n n a I l i n e n l u k i j a v o i s i k u v a i l l a d i a l o g i n e s i t t e l e m a n t i l a n t e e n H a I l i d a y n
m a l l i n m u k a a n s e u r a a v a s t i :
1 ) D i s k u r s s i n k e n t t a : K i e l t e n p u h u m in e n . K e s k u s t e l u p e r h e - e l a m a s t a ,
t a r k e m m in s i i t a , m i t e n e r i k i e l i n e n v a im o j a m i e s p y s t y v a t k o m m u n i -
k o im a a n .
2 ) D i s k u r s s i n r o o l i t : M i e s j a h a n e n y s t a v a n s a t a i h y v a t u t t u n s a . H e o v a t
s a m a l l a s o s i a a l i s e l I a t a s o l l a , h e i d a n v a l i l l a a n o n i n f o rm a a l i n e n s u h d e .
3 ) D i s k l l r s s i n a s u : L y h y t p u h u t t u d i a l o g i l i t t e r o i t u n a .
J o s t i l a n t e e n k u v a i l e m i s e s s a l a h d e t a i : i n l i i k k e e l l e r a k e n t e i s t a , s a a d a a n
e r i l a i n e n t u l o s :
1 ) E k s p e r i e n t a a l i n e n m e r k i t y s : T e k s t i s s a e s i i n t y y puhua-verbi h u o m a t t a v a n
u s e i n ( y h d e k s a n k e r t a a s e i t s e m a s s a l a u s e e s s a ) . V a r s i n a i s e s s a k e s k u s t e l u -
t i l a n t e e s s a i lm a i s t a i s i i n s a m a a a s i a a e r i v e r b e i l l a j a e I l i p t i s i I l a r a k e n t e i I l a .
T e k s t i n s a n a s t o o n m u u t e n k i n r a j o i t e t t u , s e k a s e m a n t i i k k a e t t a s y n t a k s i o n
y k s i n k e r t a i n e n . S a m a r a k e n n e t o i s t u u k o k o t e k s t i s s a , k y s e o n k o k o a j a n
j o n k i n k i e l e n p u h u m i s e s t a .
2 ) I n t e r p e r s o n a a l i n e n m e r k i t y s : T e k s t i o n t a y n n a d e k l a r a t i i v i l a u s e i t a .
D i a l o g i s s a e i o l e r e s p o n s s i h a k u i s u u t t a : k o m m u n ik a a t i o n o s a J l i s t u j a t e i v a t
v a i k u t a p a l j o n t o i s i i n s a . A in o a r e s p o n s s i h a k u i n e n l a u s e o n s e i n t e r r o g a t i i v i ,
m i I l a p u h e e n v u o r o a v a i h d e t a a n . K o m m u n ik a a t i o n o s a l l i s t u j a t e i v a t v a i k u t a
p a l j o n k u v a t t u u n t i l a n t e e s e e n . I n t e r a k t i o t a p a h t u u e n i t e n k i n t e k s t i n
k i r j o i t t a j a n j a l u k i j a n ( k i e l e n o p p i j a n ) v a l i l l a . T e k s t i n o t s i k k o v o i s i o l l a
i n t e r p e r s o n a a l i s e s s a m i e l e s s a : " K a t s o , n a i n t a i v u t e t a a n puhua-verbi."
D i s k u r s s i n r o o l i t : K o m m u n ik a a t i o n o s a l l i s t u j i l l a e i o l e p a l j o n m e r k i t y s t a ,
h e e i v a t o s a l l i s t u a k t i i v i s e s t i t i l a n t e e s e e n , j a m e e m m e s a a t i e t a a h e i s t a
p a I j o n . H e i d a n s u h t e e n s a o n r i s t i r i i t a i n e n : a i h e m u i s t u t t a a y s t a v i e n
k e s k u s t e l u a , m u t t a k Í ! j a k i e l i p u h u t t u n a f o rm a a l i s t a t i l a n n e t t a . J o s o l e t e t a a n ,
e t t a k o m m u n ik a a t i o n v a r s i n a i s e t o s a l l i s t u j a t e i v a t o l e t e k s t i s s a e s i i n t y 'V a t
h e n k i l ö t , v a a n o p e t u s t e k s t i n t u o t t a j a j a k i e l e n o p p i j a , s i t t e n o p p i l a a I l a o n v a i n
p a s s i i v i n e n m a h d o l l i s u u s o s a l l i s t u a t i l a n t e e s e e n ( " k a t s o m in e n " ) , h a n e i v o i
v a i k u t t a a s i i h e n .
3 ) T e k s t u a a l i n e n m e r k i t y s : V a i k k a t e k s t i l l a k u v a i l l a a n p u h u t t u a d i a l o g i a ,
s i i n a o n p a l j o n k i r j a k i e l e n , e i p u h u t u n k i e l e n p i i r t e i t a : p e r s o o n a p r o n o m in i e n
t a y d e t m u o d o t , - m m e - p a a t t e e n k a y t t ö m o n i k o n e n s im m a i s e s s a p e r s o o n a s s a
j n e . L e k s i k a a l i s e t k o h e e s i o k e i n o t ( k u t e n t o i s t o ) o v a t k o r o s t e i s e s s a a s e m a s s a ,
k o n n e k t o r e i d e n j a p r o n o m in i e n k a y t t ö o n h y v i n r a j o i t e t t u a ( a i n o a t o v a t :
multa j a jota). T e k s t i o n k o h e r e n t t i n e n , t e e m a n k u l k u o n y k s i n k e r t a i n e n
( a i n o a t e k s t u a a l i n e n e l l i p s i o n v a s t a u s l a u s e e s s a : Englantia).
D i s k u r s s i n a s u : O n k y s e e n a l a i s t a , v o i k o t e k s t i a k u t s u a d i a l o g i k s i , k o s k a
p u h u j i e n v a l i l l a t a p a h t u u h y v i n v a h a n i n t e r a k t i o t a . D i a l o g i n k i e l im u o t o o n
k i r j o i t e t t u s t a n d a r d i k i e l i .
A n a l y y s i n t u l o k s e k s i s a a t i i n , e t t a t e k s t i e i k u v a i l e s i t a t i l a n n e t t a , m i t a s e
v a i t t a a k u v a i l e v a n s a . S e n r a k e n n e v i i t t a a p a l j o n e n e m m a n
k i e l e n o p p im i s t i l a n t e e s e e n k u i n y s t a v i e n k e s k u s t e l u t i l a n t e e s e e n . T a l l a i s t a
t e k s t i a e i l u u l t a v a s t i k o s k a a n t u o t e t t a i s i , j o s e i h a l u t t a i s i o p e t t a a s u o m e n
k i e l e n r a k e n t e i t a , k u t e n e s im . puhua-verbin t a i v u t u s t a . T a m a n a n a l y y s i n
p e r u s t e e l l a v o i d a a n a l u s t a v a s t i o l e t t a a , e t t a t e k s t i t , j o i d e n r a k e n n e
p r e s u p p o n o i k i e l e n o p p im i s t i l a n n e t t a , m u o d o s t a v a t k o m p l e k s i s e n t e k s t i ·
l a j i n s a , k i e l e n o p e t u s t e k s t i n g e n r e n .
E s im e r k k i t e k s t i 1 e s i t t e l e e k i e l t a m u o t o l a h t ö i s e s t i . K a y t a n n ö s s a a s i a t o im i i
k u i t e n k i n u s e i n j u u r i p a i n v a s t o i n : k i e l t a k a y t t a e s s a m m e I i i t a m m e m l l o t o j a
m e r k i t y k s i i n , e m m e m e r k i t y k s i a m u o t o i h i n . los h a l u t a a n k e h i t t a a
k i e l e n o p p i j a n k o m m u n i k a t i i v i s t a k o m p e t e n s s i a ( v r t . K a l l i o k o s k i 2 0 0 1 : 1 0 5 -
1 2 0 ) , o n t a r k e a a k a y t t a a o p e t u s t e k s t i e n o h e l l a m y ö s s e l l a i s i a t e k s t e j a , j o i t a e i
o l e a l u n p e r i n t u o t e t t u o p p im i s t i l a m 1 e t t a v a r t e n , v a a n a u t e n t t i s t a k i e l e n ·
k a y t t ö t i l a n n e t t a v a r t e n .
K i e l e n o p e t t a m i s e n m e t o d o l o g i a s s a a l l t e n t t i s e k s i k u t s u t a a n s e l l a i s t a
t e k s t i a , j o n k a k i e l e l l i n e n m u o t o p r e s u p p o n o i a u t e n t t i s t a e l i v a r s i n a i s t a
k í e l e n k a y t t ö t i J a n n e t t a . T o i s a a l t a o p e t u s t e k s t i n a l l t e n t t i s l l u t t a m a a r i t e t t a s s a
l l s e i n u n o h t u l l , e t t a t e k s t i s a a o p e t u s t i l a n t e e s s a l i s a a f l l n k t i o i t a . A l k u ·
p e r a i s e s s a f u n k t i o s s a a n t e k s t i t o im i i k o m m u n i k a a t i o n v a l i n e e n a , m u t t a
k i e l e n o p p im i s t i l a n t e e s s a s e o n m u o d o l t a a n j a f u n k t i o l t a a n o p i t t a v a a
k i e l e l l i s t a m a t e r i a a l i a j a k o m m u n í k a a t i o n v a l i n e s a m a a n a i k a a n . K u n t e k s t i n
f u n k t i o o n m u u t t u n u t , s e e i k u u l u e n a a s a m a a n g e n r e e n , m i h i n s e n r a k e n n e ·
p o t e n t i a a l i v i i t t a i s i . T a l l a i s e t t e k s t i t e d u s t a v a t n s . v a l e g e n r e a ( H a s a n 1 9 8 9 :
9 7 - 9 9 , k s . m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 : 9 ) .
E s im e r k i k s i v a l e g e n r e s t a o t a n s e u r a a v a n , o p p i k i r j a s t a l ö y d e t t a v a n t e k s t i n
( k s . e s im . 2 ) .
E sz te r K o v á c s : O p e tu s te k s t i ja g e n re
, (2 )
- A i t i ! M u l l a e i o l e m i t a a n t e k e m i s t a !
- N o , m i t a s a t e k i s i t ? L a h t i s i t k ö s a u l o s j o n k u n k a n s s a ? K e n e n k a n s s a s a
, l a h t i s i t ?
- M u l l a e i o l e k e t a a n k a v e r i a . K u k a a n e i o l e k o t o n a . M a e n v o i l e i k k i a
k e n e n k a a n k a n s s a .
- N o , e n t a j o s s a l u k i s i t j o t a i n ? M i t a s a l u k i s i t ? M i s t a k i r j a s t a s a t y k k a i s i t ?
- - E n m a h a l u a l u k e a m i t a a n . E n m a t y k k a a m i s t a a n k i r j a s t a .
- H a l u a i s i t k o s a s i t t e n l e i k k i a j o l l a i n l e l u l l a ? M i l l a s a l e i k k i s i t ? L e i k k i s i t k ö
s a v a i k k a t a l l a n u k k e k o d i l l a ?
- E n m a h a l u a l e i k k i a m i l l a a n n u k k e k o d i l l a . S e o n i h a n t y h m a a .
- N o j o s s a s o i t t a i s i t v a i k k a j o l l e k u l l e t a r h a k a v e r i l l e ? K e n e I l e s a s o i t t a i s i t ?
- E n m a h a / u a s o i t t a a k e n e l l e k a a n . E n m a h a l u a l e i k k i a n i i d e n k a n s s a .
- N o h y v a o n . M u t t a n y t s u n t d y t y i s i s y ö d a j o t a i n . M i t a s a h a l u a i s i t s y ö d a
t a n a a n ? M i s t a s a t y k k a i s i t ?
- E n m a h a l u a s y ö d a m i t a a n . E n m a t y k k a a m i s t a a n . E i m u l l a o l e n a / k a . M a
m e n e n u / o s .
- N o , m i h i n s a n y t m e n e t ?
- E n m i h i n k a a n . M a m e n e n v a a n t u o h o n p i h a l l e . (K e n t ta la 2 0 0 0 : 1 4 2 )
T o in e n e s im e rk k i te k s t i e ro a a jo s s a k in m ie le s s a e s im e rk k i te k s t is ta 1 . A lla
k u v a i le n n a i ta e ro ja .
1 ) E k s p e r ie n ta a l in e n m e rk i ty s : T e k s t i k a y t ta a la a ja a , e i v a lW im a tta v am
k ie le n o p p i ja l le r a jo i te t tu a s a n a s to a , jo p a p u h e k ie le n le k s ik k o a k in
( t a r h a k a v e r i ) . T e k s t in s em a n t i ik k a o n m o n ip u o l in e n , v a ik k a s y n ta k s i o n
ra k e n n e t tu t ie t ty je n k a a v o je n m u k a a n . T e k s t i r a k e n tu u k y s y m y s - ja
v a i te la u s e id e n v u o ro t te lu s ta . L a p s i k a y t ta a k ie l te is ia 1 a u s e i ta la h e s k o k o
te k s t ia la p i ( e n m a h a l u a . . . ) . E r i la is is ta a k t iv i te e te is ta o n p u h e t ta ja lo p u s s a
m y ö s s y ö m is e s ta .
D is k u r s s in k e n t ta : K e s k u s te lu s i i ta , m ite n la p s i v ie t ta is i ty ls a a i l ta p a iv a a n s a .
L a p s e l la o n k ie l te in e n a s e n n e a i t ia ta i t i la n n e t ta k o h ta a n .
2 ) In te rp e r s o n a a l in e n m e rk i ty s : Á it i jo h ta a p u h e t ta (k y s y y , te k e e
e h d o tu k s ia ) . L a u s e e t o v a t k o k o a ja n v u o ro v a ik u tu lc s e s s a to is te n s a k a n s s a ,
r e s p o n s s ih a k u is u u s o n te k s t is s a s e lv a s t i H is n i i . Á id in k a y t tam ie n v e rb ie n
m o d u s o n u s e im m ite n k o n d i t io n a a l i : k y s y m y s la u s e e t tu lk i ta a n e h d o tu k s e k s i
ta i p y y n n ö k s i . T am a tu lk in ta p e ru s tu u m y ö s jo s -k o n n e k to r in k ü y t tö ö n
k y s y m y s - Ia u s e id e n a 1 u s s a . K e h o tu k s e n k e in o is ta v a l te ta a n k o k o n a a n
im p e ra t i iv in k i iy t tö a , t a y t y a - m o d a a 1 i v e r b i ( s e k in k o n d i t io n a a l is s a ) o n
k e h o tu k s e n a in o a h iu k a n v o im a k k a am p i i lm a is u k e in o . K o m m u n ik a a t io n
T a n u lm á n y o k n y e lv r ő l , k u l tú r á r ó l
o s a J l i s tu ja t o v a t v u o ro v a ik u tu k s e s s a m y ö s k u v a tu s s a t i l a n te e s s a , j a lo p u s s a
h e v a ik u t ta v a tk in s i ih e n , e t t a t i l a n te e s s a ta p a h tu u k e s k u s te lu n s a a v u tu k s e n a
jo ta k in ( la p s i m e n e e u lo s p ih a I le ) .
D is k u r s s in r o o l i t : V u o ro v a ik u tu k s e e n o s a l l i s tu v a t a i t i j a la p s i . O s a l l i s tu j ie n
v a l i s s a ta p a h tu u v a r s in a i s ta in te r a k t io ta , jo k a v a ik u t ta a m y ö s k u v a tu n
t i l a n te e n m u u t tu m is e e n . A i t i o n o s a l l i s tu j i s ta k o r k e a m m a l la s o s ia a l i s e l l a
ta s o l la . P y y n tö ja i lm a is e m a l la v a l te ta a n im p e r a t i iv in k a y t tö a ta i
m o d a a l iv e r b ie n s u o r a a m u o to a . S e v i i t t a a a id in k a r s iv a l l i s y y te e n ja s e n
k a u t ta s i ih e n , e t t a o s a l l i s tu j i l l a o n la h e in e n s u h d e k e s k e n a a n . M y ö s
p u h e k ie le n p i i r t e e t ( p e r s o o n a p ro n o m in i t jn e . ) v i i t t a a v a t in f o rm a a l i s e e n
s u h te e s e e n .
3 ) T e k s tu a a l in e n m e rk i ty s : K e s k u s te lu n s u ju v u u s ( ja k a u tu v a a n r e e m a a n
p o h ja u tu v a t te e m a t ) to te u tu u m o n ip u o l i s i l l a k o h e e s io k e in o i l l a , to i s a a l ta
k o n n e k to r e i l l a k u te n k o n ju n k t io i l l a (no, en/a, sitten, vaikka, mutta), to i s a a l ta
le k s ik a a l i s i l l a k o h e e s io k e in o i l l a (tekemisen s u b s t i tu u t io t k u te n lukea,
leikkid, soittaa, syöda). P u h e k ie le n p i i r t e e t v i i t t a v a t s i ih e n , e t t a te k s t in
k a n a v a o n a lu n p e r in p u h u t tu a k ie l ta v a s ta a v a . P u h u t tu te k s t i o n l i t t e r o i tu
o p e tu s te k s t ik s i .
T ie ty t k ie l io p i l l i s e t r a k e n te e t ( k u te n k ie l to r a k e n n e ta i k o n d i t io n a a l im u o to )
to i s tu v a t m y ö s te k s t i s s a 2 ja tk u v a s t i , s a m o in k u in e d e l l i s e s s a
e s im e rk k i te k s t i s s a puhua-verbin k a y t tö . N a m a t0 1 s tO t e iv a t k u i te n k a a n tu h o a
te k s t in le k s ik a a l i s e l l a ta s o l la k u v a i l tu a t i J a n n e ta u s ta a : te k s t in s e m a n t i ik k a ja
r a k e n n e o n k o h e r e n t t i . Y l la o le v a d ia lo g i - ta i h y v in s a m a n ty y p p in e n -
v o i ta i s i in h y v in k in k u u l la m is s a ta h a n s a s u o m a la i s e s s a p e r h e e s s a , j a
to i s a a l ta t i e t ty je n r a k e n te id e n to i s tu m is e n ta k ia te k s t i to im i i s a m a a n a ik a a n
o p e tu s te k s t in a k in h y v in . K o s k a te k s t in r a k e n n e v i i t t a a v a r s in a i s e e n
k ie le n k a y t tö t i l a n te e s e e n , s e a u t ta a k ie le n o p p i ja a tu lk i t s e m a a n
k o n d i t io n a a l im u o to i s e t k y s y m y s la u s e e t p y y n tö la u s e ik s i . T o is in s a n o e n
te k s t i k u v a i le e m y ö s t ie t ty ih in m u o to ih in v a r s in a i s e s t i s o p iv a a
k ie le n k a y t tö ta p a a e l i v a r s in a i s ta t i l a n n e k o n te k s t ia .
A in a k in a lu s ta v a s t i v o id a a n o le t ta a , e t t a te k s t i 2 o n h y v a e s im e rk k i
v a le g e n r e s ta . V a ik k a s e n r a k e n n e p r e s u p p o n o i v a r s in a i s ta k ie le n k t iy t tö -
t i J a n n e t ta , i lm e is e s t i s iU i k i iy te ta a n m y ö s o p e tu s te k s t in i i .
E s z t e r K o v á c s : O p e t u s t e k s t i j a g e n r e
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